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2014年 11月 9—11日，由教育部国际合
作与交流司为会议支持机构，厦门大学中外
合作办学研究中心、深圳市教育局、中国高等
教育学会中外合作办学分会（筹）共同主办，
香港中文大学（深圳）承办的第五届全国中外
合作办学年会在深圳举行。与会专家学者就
如何进一步加强中外合作办学质量建设，推
进高素质国际化人才培养进行了广泛、深入
的探讨。
2014年 10月 29日召开的国务院常务会
议提出要“扩大中外合作办学”，显示出中外
合作办学仍有一定增长空间。与会专家认
为，未来几年中外合作办学可能进入“拐点”，
发展速度将有所减缓，进入适度增量，重点提
质发展阶段。
与会专家指出，在中外合作办学质量建
设中，应把强化中外合作办学政策界限作为
一项重要的工作，采取有力的措施，长期坚持
下去，进一步明确中外合作办学政策界限。
只有从理论上说清楚这个问题，才能对学生
和家长答疑解惑，对社会舆论进行正确引导。
当前中外合作办学宏观管理中一个重要
的问题是如何处理简政放权与管住管好的关
系，如何贯彻“管办评分离”的问题。不少与
会者提出，政府对于中外合作办学的“放”与
“管”都要遵循中外合作办学规律。“放”是为
了“放活”，而不是“放任”；“管”是为了“管
好”，而不是“管死”。要做到“管住管好”，即
该放的要坚决放掉，该管的就要管住管好。
与会专家提出，政府应当在顶层设计、统筹规
划、依法管理、强化责任等方面发挥作用。中
外合作办学应该办出中国特色、世界水平，政
府所发挥的作用十分关键。中外合作办学要
坚持以我为主，为我所用，坚持改革创新。与
会专家建议，在中外合作办学机构、项目设置
过程中，对法人设置机构要严格控制规模，对
非法人设置机构要适度发展，对中外合作办
学的项目要严把“入口关”和抓好退出机制。
同时，要建立和完善信息化监管平台和信息
公开机制。
不少参会论文研究了课程体系、教学改
革、师资队伍建设问题，研究的视角触及了中
外合作办学质量建设的“核心”。与会专家认
为，应该重视中外合作办学机构项目在课程
建设中的主体作用，发挥教师的主导作用。
在课程建设中，应该充分调动教师的积极
性，使教师在课程建设、教学建设中起主导作
用。专家建议，要对中外合作办学的课程、师
资建设进行重审和研究，既重量，又重质，尽
快制定相关政策。此外，专家学者还对中外
合作办学如何进行精品课程建设，如何进行
典型示范、择优扶持等问题进行了深入的交
流与研讨。
（作者单位：厦门大学中外合作办学研
究中心）
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